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MOUVEMENT DE LA POPULATION EN 1931
HELSINKI 1932 HELSINGFORS
VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO — STATSRÅDETS TRYCKERI
Alkusanat. Förord.
Esillä oleva julkaisu sisältää lyhyen yleis-
katsauksen vuonna 1931 tapahtuneeseen
väestöliikkeeseen, sellaisena kuin se esiintyy
virallisen väestötilaston valossa. Laajemmat
tiedot väkiluvun muutoksista sekä niihin






Föreliggande publikation innehåller en
kort översikt av befolkningsrörelsen under
år 1931, sådan den framgår belyst av den
officiella befolkyiingsstatistiken. Utförligare
uppgifter om folkmängdsförändringarna
och i samband därmed stående förhållan-
den komma att senare meddelas i en speciell
publikation.
Publikationen har utarbetats av under-
tecknad Modeen.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån,
i november 1932.
Martti Kovero,





1. Luonnollinen väenlisäys ja sen tekijät 5.
2. Muuttoliike 9.
3. Väenlisäys 11.



















Beräknad folkmängd den 31 december 1931





1. Accroissement physiologique de la popu-
lation, ses facteurs 5.
2. Migrations : 9.
3. Accroissement total de la population . . 11.




7. Nombre de la population 19.
Tableaux.
Population calculée, d'après les registres
ecclésiastiques et le registre civil, au 31
décembre 1931, par communes 23.
1. Luonnollinen väenlisäys ja
sen tekijät.
Elävänä syntyneiden luku vuonna 19*31 sukupuo-
len mukaan jaettuna, kunkin läänin kaupungeissa
ja maaseuduilla, selviää seuraavasta taulukosta.
1. Den naturliga folkökningen
och dess faktorer.
Antalet levande födda år 1931 fördelat efter kön
sanvt på städer och landsbygd i de olïka länen fram-































































































































Koko maa — Hela riket | 4 784| 4 4821 9 266| 32 359| 30 241| 62 600| 37 143j 34 723 71 866
Elävänä syntyneiden kokonaisluku, 71 '866, oli
edellisen vuoden vastaavaa lukua -3 370 pienempi.
VSSO-iuivulta lähtien elävänä syntyneiden vuotuinen




1881—1800 • 77 436 35.0
1891—1900 81 737 32.2
1901—1910 90 293 31.1
1911—1920 S'3 045 25.4
19,21—1930 78 184 2(2.2
1921 82 165 24.3
191212 80 140 2/3.4
1923 81961 23.7
Promilleinä oli vuoden 1931. syntynieisyys 19.5
maan keskiväkiluvusta. Se oli siis huomattavasti
pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Syntyneisyy-
den huomattava vähentyminen, joka on esiintynyt
maassamme viitenä viime vuosikymmenenä ja joka
vuodesta 1913 lähtien on ollut erikoisen selvä, näyt-
tää niinmuodoin jatkuvan entisessä laajuudessaan.
- Syntyneisyys oli vuonna 1931 pienempi koin mi-
nään edellisenä vuotena, lukuun ottamatta poikkeuk-
sellista vuotta 1919. Näiden kahden vuoden syn-
tyneisyyslukujen välinen erotus oli kuitenkin var-
sin mitätön, sillä syntyneisyys oli vuonna 1919 19.2
Detta antal, 71 8'66 födda, understeg motsvarande
siffra för föregående år med 3 370. Sedan 1880-
tal'et ihav det årliga antalet levande födda samt
nativiteten uttryckt i promille varit följande :
Naissances
abs. °/oo
1924 78 057 22.4
1.925 7!8 260 22..'i
19(26 76 875 21.7
1937 7:5 611 21.1
1938 77 533 21.5
19129 76 011 20.0
1930 75 336 20.0
1931 71 866 19.5
I promille av rikets medelfolkmängd utgjorde
nativiteten ån* 1931 19.5. Den är alltså avsevärt
lägre än året därförinnan. Den märkliga nedgång
i nativiteten, som gjort sig gällande under de fem
senaste årtiondena i vårt land ooh som framträtt
med särskild tydlighet sedan år' 1913, synes sålunda
fortgå i oförminskad omfattning.
Nativiteten var år 1931 lägre än något annat
tidigare år oavsett undantagsåret 19IQ. Skillnaden
mellan nativitetissiffroxna för dessa bägge år var
dock helt obetydlig, i det nativiteten år 1919 var
19.2 ooh år 1931 19.5. Även antalet levande födda
— 6 ~
ja vuonna .19(31 19.5. Myöskin elävänä syntyneiden
absoluuttinen luku oli pienempi 'kuin moniin vuo-
siin, lukuun ottamatta äskenmainittua poikkeusta.
On mentävä ajassa taaksepäin 11870-luvun loppuun,
jolloin valtakunnan väkiluku oli vähän enemmän
kuin puolet nykyisestään, tavatakseen pienemmän
elävänä .syntyneiden luvun.
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä .kaupunkien ja
maaseudun mukaan ryhmitettynä, oli seuraava.
absolut taget var lägre än på långa tider med nyss-
aiämnda undantag. Man måste gå tillbaka till slu-
tet av 1870-talet, då folkmängden i riket var något
över hälften av den nuvarande, för att finna ett
lägre antal levande födda.
Antalet döda, med fördelning efter kön samt










 t e e n 8 ä
Kvinnk. Summa
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Koko maa — Hela riket 3 984) 4 220j 8 204| 21 292| 19 472| 40 764| 25 276[ 23 692| 48 968
Kuolleiden luku, 48 0'68, lisääntyi hiukan vuoteen
1930 verrattuna. Lisäys on 728 henkeä. Kuollei-
suus keskiväkiluvun {promilleinä oli 13.3. Vuosina
1881—1931 kuolemantapausten Juku ja kuolleisuus
promilleinä ovat olleet seuraavat :
Décès
abs. %o
1881—1800 46 6Ö9 21.1
1891—J.:&00 50 015 19.7
1901—1910 52 099 17.9
1911—1920 58 284 17.8
1921—1930 49 573 14.1
1921 47 361 14.0
1922 49 ISO 14.4
19.23 47 556 13.8
Antalet döda, 4i8 968, företer en min dire ökaiing
jämfört med år 1930. ökningen är 728 personer.
Dödligheten i (promille av medelfolkmängden var
13.3. Under perioden 1881—198,1 har antalet döds-
fall samt dödligheten i (promille varit följande:
Décès
abs. °/oo
1924 53 442 15.3
19(25 47 4,93 13.5
19:26 47 5'20 13.4
1927 51 727 14.5
1928 48 713 13.5
1929 54 489 15.0
19.30 4i8 2,40- 13.2
193.1 48 968 13.3
Vuonna 1&31 kuolleisuus promilleinä oli hiukan
suurempi 'kuin lähinnä edellisenä vuoteina, mutta
muuten se oli suotuisampi kuin kaikkina aikaisem-
pina vuosina, joilta on olemassa väestötilastoa
maassamme. Kuolleisuuden väheneminen on kui-
teinkin oikut kovin epätasaista viime vuosina ja
yleensä huomattavasti hitaampaa kuin kysymyksen
ollessa syntyneisyydestä.
Elävänä syntyneiden ja kuolleiden lukujen erotus,
t. s. luonnollinen väenlisäys, oli vuonna 1931 eri
läänien kaupungeissa ja maaseudulla seuraava.
Dödligheten i promille var år 1981 obetydligt
högre än närmast föregående år men för övrigt
•gynnsammare än allla itidigare år under den tid-
rymd vår befolknings-statistik omfattar. Nedgån-
gen i dödligheten har varit rätt så ojämn de se-
naste åren oeh överhuvudtaget betydligt långsam -
mare än för nativitetens vidkommande.
Skillnaden mellan antalet levande födda och
antalet döda, d. v. s. den naturliga folkökningen,






































Koko maa — Hela riket
1 2 — 60
111 2











































































'Seuraavat lukusarjat ilmaisevat absoluuttisen ja





1881—1890 30 807 13.9
1891—1900 31 722 12.5
190il—1910 3(8 194 13.2
1911—1920 , 24 761 7.6
19:21—49130 28 611 8.1
19:21 84 804 10.3
19122 ' M 960 0.0
1923 34 405 9.9
Luonnollinen väenlisäys oli 4 008 henkeä lähinnä
edellisen vuoden väeivlisäystä pienempi. Tämä joh-
tuu etupäässä vähentyneestä syntyneisyydestä,
mutta osaksi myös lisääntyneestä kuolleisiuudesta.
Keskiväkiluvun promilleinä väenlisäys oli varsin
heikkoa eli 6.2.
Eri läänien 'syntyneisyys, kuolleisuus ja luonnolli-
nen väenlisäys olivat keskiväkikuvun promilfleinä
keskimäärin vuodessa vuosikymmenenä 1921—3*0
sekä vuonna 1931 seuraavat:
800 262| 1 062| 11 067| 10 769| 21 836| 11 867 11 031: 22 898
Följande sifferserier angiva den absoluta och




1924 24 615 7.1
1925 30 767 8.8
1936 2i9 3419 8.3
1927 2!3 8.84 6.6
19128 2>8 810 8.0
19219 21 522 5.9
193i9 26 996 7.4
1931 22 89i8 6.2
Den naturl iga folkökningen understeg med 4 0i98
personer folkökningen ,för närmast föregående år.
Det ta beror f rämst av den minskade nativiteten
men delvis även av den stegrade dödligheten. I
promille av medelfolkmängden var folkökningen
synnerligen svag eller 6.2.
I de olika länen var nativiteten, mortaliteten
samt den naturl iga folkökningen i promille a>v me-
delfolkmängden i genomsnitt per år för decenniet
1921—30 ävensom år 1931 föl jande:
Lääni — Län
Départements _
Uudenmaan — Nylands 16.2
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 20.8
Ahvenanmaa — Åland 14.1
Hämeen — Tavastehus 22.1
Viipurin — Viborgs 23.2
Mikkelin — S : t Michels 23.3
Kuopion — Kuoipio 2*6.0
Vaasan — Vasa 21.7
Oulun — Uleåborgs 27.8
Suurimmat olivat syntyneisyysluvut vuonna 19131
Oulun j a Kuopion lääneissä, pienimmät Ahvenan-
maalla j a Uudenmaan läänissä. Edelliseen vuoteen
verrat taessa voidaan todeta synityneisyyden vähene-

























































De högsta nativitetssiffrorna år 1931 uppvisade
Uleåborg.3 och Kuopio län, de lägsta Åland och Ny-
lands län. I jämförelse med föregående år är en
nedgång i nativiteten att anteckna för alla län utom
Åland, där nativiteten ökats något. Minskningen
nannraata, jossa syntyneisyys on jonkin Terran var störst î Kuopio län, 1.7 °/00, minst åter i Ny-
lisääntynyt. Vähenemiinen oli -suurin Kuopion lää- lands län, 0.4 °/oe.
nissä, 1.7°/oo, pienin tätas Uudenmaan läänissä,
0.-1 Voo.
Kuolleisuus on yleensä suurin niissä lääneissä, • Dödligheten är i allmänhet störst i de län, där
joissa syntyneisyys on suotuisin. Kuolleisuus oli nativiteten är den gynnsammaste. Uleåborgs län
suurin Oulun läänissä, sen jälkeen seurasivat Kuo- iiade den (högsta dödligheten. Därefter följde
pion ja Mikkelin läänit. Vähäisin oli 'kuolleisuus Kuopio och S : t Michels län. Den lägsta dödligheten
Ahvenanmaalla ja Uudenmaan läänissä. Lähinnä hade Åland och Nylands län. Sedan närmast före-
edelliseen vuoteen verraittuna kuolleisuus on lisään- gående år har dödligheten stigit något i Kuopio,
tynyt jonkin verran Kuopion, Vaasan, Oulun, Hä- Vasa, Uleåborgs, Tavastehus och S:t iMiohels Iän
meen ja Mikkelin lääneissä, mutta vähentynyt men nedgått på Åland samt i Viborgs och Åbo.-
Ahvenanmaalla sekä Viijpurin ja Turan-Porin lää- Björneborgs län. I Nylands län undergick dÖdlig-
neissä. Uudenmaan läänissä kuolleisuus jäi enti- heten ingen förändring,
selleen.
Vuosikymmeneen 1921—30 verrattuna kaikissa I jämförelse med decenniet 1921—30' kan en ned-
lääneissä on vuonna Ii9!31 todettavissa sekä synty- gång i samtliga län iakttagas under år 1931 såväl
neisyyden että kuolleisuuden vähenemistä. i fråga om nativiteten som i fråga om dödligheten.
Luonnollinen väenlisäys oli suurin Oulun, Kuo- Den naturliga folkökningen var störst i Uleå-
pion ja Viipurin lääneissä, pienin taas Uudenmaan borgs, Kuopio ooh Viborgs län, minst åter i Ny-
läänissä ja Ahvenanmaalla. Lähinnä edellisestä lamds län ooh på Åland. Sedan närmast föregående
vuodesta luonnollinen väenlisäys on vähentynyt år har den naturliga folkökningen nedgått i alla.
kaikissa lääneissä, tabuun ottamatta Ahvenanmaata, län utom på Åland, där den stigit. Samma resul-
jossa se on lisääntynyt. Tulos on sama, jos verra- tat giver en jämförelse mellan folkökningen år
taan vuoden 1&3'1 väen-lisäystä ja koko vuosikym- 1931 och hela decenniet 1921—'30.
menen .19:21—SO* väenlisäykseen.
Kaupunkien ja maaseudun väestön elävänä synty- Inom befolkningen i städerna och på landsbygden
neiden ja kuolleiden luvut sekä 'syntyneiden eneni- har antalet levande födda ooh döda ävensom över-
myys keskiväkikwun promilleinä ovat vuodesta 1881 skottet av födda över döda i [promille av medel-
lähitien olleet seuraavat: folkmängden sedan år 1881 varit följande:
Syntyneisyys Kuolleisuus Syntyneiden enemmyys
Nativitet Mortalitet överskott av födda
Naissances Décès Différence
Maaseutu Maaseutu Maaseutu
Kaupungit Landsbygd Kaupungit Landsbygd . Kaupungit Landsbygd
Städer Communes Städer Communes Städer Communes
Villes rurales Villes rurales Villes rurales
1881—1890 29.2 3:5.6 21.3 21.1 7.9 14.5
1891—1900 28.7 ,32.7 19.0 19.8 9.7 12.»
19011—1910 27.3 3/1.7 16.4 18.2 10.9 13.5
1911^-1920 19.1 26.5 15.4 18.3 3.7 8.2
1921—19310 15.0 23.6 1.2.2 14.4 2.8 - 9.2
1921 r. . 16.7 25.7 11.3 14.5 5.4 11.2
1922 15.4 25.0 11.8 14.9 3.6 10.1
1923 15.7 25.3 1.1.5 14.2 4.2 11.l
1924 15.8 23.7 12.9 15.8 2.9 7.9
1935 14.9 23.8 11.7 13.9 13.2 9.9
19!2i6 14.6 23.2 12.2 13.7 2.4 9.5
1927 14.4 2!2.G 12.9 14.8 1.5 7.8
1028 14.7 23.0 12.4 13.8 2.3 9.2
1929 14.4 22.4 13.6 1S.3 0.8 7.1
1930 •" 14.3 2i2.o 12.1 1:3.5 2.2 8.5
1931 13.4 20.9 11.9 18.6 1.5 7.3
Syntyneisyys on koko tänä aikana ollut pieneanipi Nativiteten har under hela denna tid varit lägre
kaupungeissa kuin maaseudulla. Vuonna 19i31 ero- i stadeina än på landsbygden. År 1931 var skill-
tus oli 7.5 °/oo. Myöskin kuolleisuuteen nähden on nåden 7.5 °/oo. Även i fråga om dödligheten har
samantapaista eroavaisuutta esiintynyt. Se on kui- en liknande avvikelse framträtt. Den har emellertid
tenikin 'koko ajan ollut huomattavasti pienempi kuin hela tiden varit avsevärt mindre än skillnaden mel-
syntyneisyyslukujen erotus. lan nativitetssiffrorna.
9 —
Luonnollinen väenfliisäys on maaseudulla ollut
säännöllisesti suurempi kuin feaupungeissa. Vuonna
1931 se oli lähes viisi kertaa suuramipi maaseudulla
kuin kaupungeissa.
2. Muuttoliike.
Väestönmuutokseen vaikuttaa, paitsi edellämainit-
tuja, vielä lisäksi eräs tekijä, nimittäin muutot
maan seurakuntiin ja niistä pois. Koko niaahan
nähden on tällä väestöndiikkeellä, jossa siiritolai-
suus vain vähäisessä määrin tulee näkyviin, pieni
merkitys. Maan eri osien välillä sekä etenkin kau-
punkeihin ja maaseutuun nähden tämä liike sitä-
vastoin aiheuttaa sangen huomattavia väestösuhtei-
den «nuutoksia.
Seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneiden
luku sekä muuttovoitto tai -ta,ppio, sukupuoli jako
huomioonotettuna, oli vuonna 1931 kunkin läänin
kaupungeissa ja maaseudulla seuraava.
Den naturliga folkökningen på landsbygden har
regelmässigt överatigit ökningen i städerna. År
1931 var den inemot fem gånger större på lands-
bygden än i städerna.
2. Flyttningsrörelsen.
Befolkningsrörelsen påverkas ytterligare av en
faktor utom de redan nämnda, nämligen av in-
och utflyttningar till ocih från landets olika för-
samlingar. För riket i dess helhet spelar ifråga-
varande flyttningsrörelse, i vilken emigrationen
endast till en ringa del kommer till synes, en
obetydlig roill. Emellan olika delar av riket samt
särskilt vidkommande städer oeh landsbygd vållar
densamma däremot förskjutningar a<v anmärknings-
värd omfattning i befolkningsförhållandena.
Antalet tiîl församlingarna inflyttade ooh från
dem utflyttade ävensom omflyfctningsvinsten eller
-förlusten, med fördelning efter kön, var år 1931
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Mikkelin — S:t Michels . . . .
i Kuopion — Kuopio| Vaasan — Vasa| Oulun — Uleåborgs




















































































Koko maa — Hela riket 33 45l| 44 629; 78 080) 95 824, 140 661| 236 485|129 275, 185 290; 314 565
Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
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Koko maa — Hela riket) +7125|+23478|+30 603|—3 711|—19352j—23063|+3414,+ 4 126,+ 7540
10 —
Muuttoliike käsitti siis kaikkiaan noin 3i20 000
henkeä, joista noin ISO 000 oli miehiä ja noin
190i00'() naisia. Koko maahan nähden muuttoliike
tuotti 7 540 hengen lisäyksen. Tämän ylijäämän
täytyy katsoa aiheutuneen lähinnä väestökirjan-
pidon epätasaisuuksista, jotka syntyivät vuonna
1931 tapahtuneen suuren muuttoliikkeen yhteydessä.
Muuttoliike oli nimittäin kysymyksessä olevana
vuotena tietyistä syistä poikkeuksellisen suuri. Vuo-
den 1'9I30 marraskuuissa julkaistiin uusi muutto-
todistusta koskeva asetus. Tämän toimenpiteen
tarkoituksena oli tehdä ilmoitusjärjestelmiä tehok-
kaammaksi ja .helpottaa sen sovelluttamista. Ase-
tuksessa muuttoilmoituksen antamisaika määrättiin
enintään kahdeksi kuukaudeksi muuton tapahdut-
tua. Tässä suhteessa .tapahtuvista laiminlyönneistä
määrättiin sakkoja. Tämä asetus on aiheuttanut
suuren parannuksen tähän asti noudatettuun käy-
täntöön, jonka .mukaan henkilöt ovat usein oleskel-
leet vuosikausia kotipaikkansa ulkopuolella teke-
mättä ilmoitusta muutostaan uuteen asuinpaikkaan.
Ne henkilöt, jotka olivat laiminlyöneet muutostaan
ilmoittamisen, kiirehtivät sen tekemään, kun uusi
asetus tuli voimaan. Viime vuosina muuttoliike ei
ole käsittänyt keskimäärin täyttä 100 000 henkeä
vuosittain. Kun muuttojen luku oli vuonna 1931
noin 820'0'00', sisältyy tähän lukuun niinmuodoin
noin 220 000 muuttoa, jotka oikeastaan olivat ta-
pahtuneet jo aikaisempina vuosina, vaikkakin ne
vasta nyt ilmoitettiin väestöluettelodhin.
Siirtolaisuutta ei ole yleensä otettu huomioon
muuttoliikettä koskevassa tilastossa. Ehdottomasti
suurin osa siirtolaisista ei nimittäin ota muutto-
kirjaa maasta muuttaessaan, vaan jäävät he enti-
sen kotiseurakuntansa kirjoihin. Samoin on tietysti
palaavien siirtolaisten laita, jotka eivät siis myös-
kään yleensä tule näkyviin' väestötilastossamme.
Siirtolaisten koko Huku vuonna l'93'l oli sen viral-
lisen tilaston mukaan, mikä on tehty henkilöistä,
jotka työnansiota varten ovat ottaneet ulkomaan-
passin sekä lähteneet matkalle, kaikkiaan 741.
Takaisin palanneiden siirtolaisten luvusta sitävas-
toin ei voida saada mitään luotettavia tietoja.
Muuttoliike aiheuttaa erinäisiä siirtoja maan
väkiluvussa, etupäässä kaupunkien ja maaseudun
välillä, isiten että se tavallisesti antaa kaupungeille
suuremman tai pienemmän väestöni isän, tuottaen
maaseudulle vasitaaivan väestötappion. Vuonna 1931
nämä luvut olivat erikoisen suuret. Kaupungit sai-
vat muuttoliikkeestä 30 603 hengen lisän, kun taas
maaseutu kärsi !2l3 063 hengen tappion. Nämä ilu-
vut jakaantuivat sukupuolen mukaan «iten, että
kauipunkien saamasta lisästä miesjpuolisia oli 7 1125
ja naispuolisia 23 41718, maaseudun väestön vähe-
tessä 3 711 miespuolista ja 19'352 naispuolista hen-
Flyttningsrörelsen omfattade alltså inalles om-
kring 320 00O personer, av dem c:a 130 000 män
och 190 000 kvinnor. För riket i dess helhet resul-
terade flyttningsrörélsen i en ökning av 7 S40 per-
soner. Detta överskott måste främst tillskrivas
ojämnheter i befolkningsbokföringen, vilka upp-
stått i samband med den stora omflyttningen un-
der år 1931.
Flyttningsrörelsen var nämligen av vissa orsaker
exceptionellt ,stor under ifrågavarande år. I novem-
ber 1930 utfärdades en ny förordning om flytt-
ningsbetyg'. Avsikten med denna var att göra an-
mälningssystemet effektivare ooh underlätta dess
tillämpning. I förordningen fixerades tidsfristen
för anmälan om överflyttning till högst två måna-
der efter det denna ägit rum. För försumlighet i
detta avseende stadgades böter. Denna förordning
har medfört en stor förbättring av hittills följd
praxis, enligt vilken personer ofta vistats åratal
utom sin hemort utan att göra anmälan om över-
flyttning till den nya boningsorten. Dessa perso-
ner, vilka försummat att anmäla om sin överflytt-
ning, -skyndade sig att göra detta, då den nya för-
ordningen trädde i kraft. De senaste åren har flytt-
ningsrörelsen omfattat i genomsnitt icke fullt
1O0 000 personer per år. Då antalet omflyttningar
år 11931 var c:a 820 000, ingår alltså i denna siffra
omkring .2,20 000 omflyttningar, som egentligen ha
ägt rum redan under tidigare år, ehuru de först
nu anmälts till befolkningsregistren.
Emigrationen är i allmänhet icke beaktad i
statistiken över f lyttningsr öreisen. Den avgjort
största delen av emigranterna uttager nämligen
icke filyttningsbetyg vid avresan, utan kvarstår så-
som skrivna i sin hemkommun. Detsamma gäller
naturligtvis åter/vändande emigranter, vilka sålunda
i regeln icke heller komma till synes i vår be-
folkninigsstatistiik. Hela antalet emigranter år
19*31 utgjorde enligt den officiella statistiken över
personer, vilka i och för arbetsförtjänst uttagit
pass till utlandet och avrest, inalles 741. Om an-
talet återvändande emigranter kunna däremot några
tillförlitliga uppgifter icke erhållas.
Flyttningsrörelsen anedför särskilda förskjut-
ningar i folkmängden inom riket, främst mellan
städer och lands/bygd, i det att densamma van-
ligen giver städerna ett större eller mindre till-
skott i deras folkmängd och åsamkar landsbygden
en (motsvarande befolkningsförlust.
År 193,1 voro dessa siffror speciellt höga. Stä-
derna erhöllo en omflyttningsvinst av 30 603 per-
soner, medan landsbygden led en befolkndngsförlust
av 23 0iG3 personer. Dessa siffror fördelade sig på
könen sålunda, att städerna erhöllo ett överskott
av 7 125 personer av mankön och .23 47'8 personer
kilöä. Naissukupuoli otti siis huomattavasti lukui-
sammin osaa kaupunkiin nuuiuttoon kuin miessuku-
puoli.
-Kaikkien läänien ikaupungeilla, paitsi Kuopion
läänin, oli suurempi tai (pienempi muuttovoitto.
Tämä oli absoluuttisesti suurin Uudenmaan läänissä
sekä sen jälkeen Viipurin ja Hämeen lääneissä.
Maaseudulla muuttoliike sitävastoin aiheutti tap-
pioita kaikissa lääneissä paitsi Uudenmaan lää-
nissä. Mitä tulee lääneihin kokonaisuudessaan,
oli ainoastaan Uudenmaan, Viipurin, Oulun ja
Hämeen lääneillä sekä Ahvenanmaalla muuttovoit-
toa, kun taas muille lääneille muuttoliike tuotti
tappioita.
3. Väenlisäys.
Kun tiedot luonnollisesta väestöliikkeestä ja
muuttoliikkeestä sovitetaan yhteen, saadaan todel-
linen väestölisäys tai -vähennys. Yksityisiin seu-
rakuntiin nähden on kuitenkin otettava huomioon
eräs kirjanpitoseikka, joka erikoisissa tapauksissa
saattaa vaikuttaa kaupunkien ja maaseudun sekä
koko läänien lukuihin, nimittäin uusien seurakun-
tien muodostuminen ja vanhojen seurakuntien vä-
liset aluejärjesteliyt.
Luterilaisten seurakuntien kesken aluejärjestelyt
ovat aiheuttaneet seuraavia muutoksia väkiluvussa:
Uudenmaan läänissä on Nurmijärveltä siirretty
Tuusulaan 134 henkeä ja Iitistä Kuusankoskelle
643 henkeä; Turun-Porin läänissä Kiikasta Tyr-
vääilile 7 henkeä; Hämeen läänissä on tapahtunut
aluesiirtoa Messukylästä Ylöjärvelle, mutta väestö
on kuulunut jo aikaisemmin Ylöjärvelle, Vanajasta
on siirretty Janakkalaan 108 henkeä; Mikkelin lää-
nissä on Mikkelin maaseurakunnasta siirretty Mik-
kelin kaupunkiseurakuntaan 3 649 henkeä, Harto-
lasta Joutsaan 30 henkeä, Joroisista Jäppilään 12
henkeä ja Kerimäeltä Enonkoskelle 11 henkeä;
Kuopion läänissä Maaningalta Lapinlahdelle 107
henkeä; Vaasan läänissä Ylistarosta Isoonkyröön 9
henkeä; Oulun läänissä Oulaisista Meri järvelle 10i3
henkeä.
On perustettu seuraavat uudet seurakunnat:
Vaasan läänissä Kannonkoski, johon on siirretty
1 927 henkeä Kivijärveltä ja 99$ henkeä Viitasaa-
relta; Oulun läänissä Tiili, johon on siirretty
2 865 henkeä Iistä. — Ouikm läänissä Savukosken
seurakunta, jossa oli 1' 088 henkeä, on yhdistetty
Felkosenniemeen. — Viipurin läänissä Raivolan
kreikkalaiskatolinen seurakunta, folion kuului 138
henkeä, on yhdistetty Terijoen fereikkalais-katoli-
seen seurakuntaan.
av kvinnkön, medan befolkningen på landsbygden
minskades med 3 711 ipersoner av mankön och
19 '353 personer av kvinukön. Kvinnkönet deltog
alltså betydligt talrikare än mankönet i flyttningen
till städerna.
Städerna i samtliga län utom Kuopio län hade
att mippvisa en större eller .mindre omflyttnings-
vinst. Denna var absolut taget störst i Nylands
samt därnäst i Viborgs och Tavas+ehus län. Lands-
bygden led däremot i alla län utom Nylands län
förluster av flyttningsrörelsen. Av länen i deras
helhet hade Nylands, Viborgs, Uleåborgs och Ta-
vastehus län samt Åland omflyttningsvinst, medan
flyttningsrörelsen i de (ivriga länen gav till resul-
tat förluster.
3. Folkökningen.
Genom att sammanställa uppgifterna för den
naturliga befolkningsrörelsen samt rörande in-
flyttning och utflyttning erhålles den faktiska
folkökningen eller -minskningen. För enskilda
församlingar tillkommer dock en bokföringsfaktor,
som i särskilda fall kan inverka på siffrorna
för städer ooh landsbygd samt för länen i deras
helhet, nämligen uppkomsten av nya församlingar
samt områdesregleringar emellan gamla sådana.
Mellan lutherska församlingar ha följande om-
rådesregleringar medfört förskjutningar i folk-
mängden: i Nylands län har från Nurmijärvi till
Tusby överförts 134 personer och från Iitti till
Kuusankoski 643 personer; i Åbo-tBjörnebongs län
överfördes från Kiikka till Tyrvää 7 ipersoner ; i
Tavastehus län från Messukylä till Ylöjärvi över-
fördes ett område, men hörde befolkningen redan
tidigare till Ylöjärvi, från Vanaja (Vånå) till Ja-
nakkala 108 personer; i S:t Michels län från S:t
Michels landsförsamling till S:t Michels stadsför-
samling '3 64i9 personer, från Hartola (Gustaf
Adolfs) till Joutsa 30 ipersoner, från Joroinen till
Jäppilä 12 personer, från Kerimäki till Enonkoski
11 personer; i Kuopio län från Maaninka till La-
pinlahti 107 personer; i Vasa län från Ylistaro till
Isokyrö (Storkyro) 0 personer; i Uleåborgs län
från Oulainen till Merijärvi 103 personer.
Följande nya församlingar ha bildats : i Vasa län
Kannonkoski, till vilken överfördes 1927 personer
från Kivijärvi och 9>9l8 ipersoner från Viitasaari ; i
Uleåborgs län Yli-Ii, till vilken från Ii (Ijo) över-
förts 2 $65 personer. — I Uleåborgs län har Savic-
koski församling med 1 0,88 personer förenats med
Pelkosenniemi. I Viborgs län har Raivola grekisk-
katolska församling, 138 personer, förenats med
Terijoki grekisk-katolska församling.
— 12
Kirjoihin merkitty todellinen väenlisäys oli sen- Den
raava. jande.
faktiskt bokförda folkökningen var föl-
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Kokomaa- Hela riket 9 75525 559J 35 314| 5 526 —10 402j —4 876| 15 281 j 15 157| 30 438
Koko maan väenlisäys oli 30 4318 (henkeä eli
8.3 °/oo keskiväkiluvusta. Lisäys tuli kokonaan kau-
punkien osalle, joiden väestö lisääntyi 35 314 hen-
keä eli -51.2 °/oo. Maaseudun väestö on sen sijaan
vähentynyt 4 876 henkeä eli l.G % . Kaupunkien
väenlisäys johtui melkein yksinomaan muuttovoi-
tosta. Ainoastaan 'vähäinen osa lisäyksestä, 1 062
lienikeä, aiheutui «vntyneiden enemmyydestä kuollei-
siin verrattuna.
Ajanjakson 18181—193d köhitystä valaisevat seu-












-1890 31 936 14.5
-1900 33 242 13.2
-1910 40264 14.0
-1.9120 24 961 7.7




Nämä luvut -eroavat yleensä sangen vähän edellä
esitetyistä tiedoista, jotka tarkoittavat luonnollista
väenlisävstä.
Folkökningen utgjorde för hela riket 30 4138
personer eller 8.3 °/m av medelfolkmämgden. Ök-
ningen kom enbart på städernas andel, vilkas be-
folkning ökades med 35 814 personer eller 51.2 %0-
Landsbygdens befolkning har däremot under år
1931 .minskats med 4 87i6 personer eller 1.0 °/00.
Städernas folkökning berodde nästan enbart på om-
flyttningsvinst. Blott en ringa del, 1 062 personer,
utgjordes av överskottet av födda över döda.
Utvecklingen under perioden I818I—1931 belyses




1 [>24 26 678 7.7
1925 812 0107 9.2
1926 3;2 755 9.3 .
1927 25 080 7.0
19218 30 2$0 8.4
19129 23 150 6.4
1930 24 972 6.9
1931 30 43'8 8.3
Dessa siffror skilja sig i allmänhet rätt litet
från de i det föregående meddelade uppgifterna,
som avse den naturliga folkökningen.
4. Solmitut ja purkautuneet
avioliitot.
Vuonna 1931 solmittiin kaikkiaan 23 836 avio-
liittoa. Keskiväkiluvun 10 0*00 henkeä kohden tuli
siten 65 avioliittoa. Vastaavat luvut lähinnä edel-
lisiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä olivat seuraavat:
4. Ingångna och upplösta
äktenskap.
Under år 1Ô31 ingingos inalles i23 8i36 äktenskap.
På 10 000 personer av medelbefolkningen belöpte
sig sålunda 65 äktenskap. Motsvarande siffror
för närmast föregående år och årtionden voro föl-
jande :
— 13 —
1881—1890 16 248 73
1891—l&OlO 17 741 70
1901—19101 1® 94l7 05
1911—1920 18.9122 58
1921—49,30 23 725 67
19:21 23 719 70
1922 23 524 69
19,23 03 634 68
Solmittujen avioliittojen, absoluuttinen luku, joka
viime vuosina on oillut tavallista suurempi, on
vuonna 19131 jonkin verran vähentynyt. Keskiväki-
lukuun verrattuna väheneminen on vielä huomatta-
va-nupi.
Kaupungeissa avioliittoisouis oli tavallisuuden
mukaan melkoista suurenupi kuin maaseudulla, ni-
mittäin 85 kaupunki väestön 10 000 henkeä kohden,
maaseudun vastaavan luvun ollessa 60. Avioliitto-
jen jakaantuminen läänien sekä kauipunkien ja
maaseudun kesken oli seuraava:
Mariages
abs. °/ooo
1924 22 0418 63
1925 2!2 10(3 63
19Ö6 212 695 64
1927 24 105 67
1928 25 520 71
1920 25 060 69
1930 04.841 68
1931 23 83*6 65
Det absoluta antalet ingångna äktenskap, som de
senaste åren varit 'högre än vanligt, har år 1931
nedgått något. I förhållande till medelfolkmäng-
den är minskningen ännu mer betydande.
I städerna var äktonskatpsfrekvensen efter van-
ligheten avsevärt högre än på landsbygden, näm-
ligen '85 på 10 000 personer av stadsbefolkningen
mot 60 på 10 000 av landsbygdens befolkning.
Äktenskapens fördelning efter län samt på städer
och landsbygd var följande:
Mariages.
Lääni — Län Kaupungit
Départements S3$eT
Villes
Uudenmaan — Nylands 2 570
Turun-Porin — Åbo-Björneborg-s 725
Ahvenanmaa —• Åland 10
Hämeen — Tavastehiue 631
Viipurin — Viborgs 818
Mikkelin — S : t Michels 153
Kuoipion — Kuopio 278
Vaasan — Vasa 366
Oulun — Uleåborgs . , 287

























17 99<8 23 806
Avioliitoista oli verrattomasti suurin osa kirkol-
lisia. Siviiliavioliittoja oli 570. Viime kymmen-
vuotiskautena on tällaisia avioliittoja solmittu seu-
raava määrä:
Äktenskapen voro till avgjoxt största delen
kyrkliga. Civiläiktenskapens antal var 570. Under




1921 . . .
1922 . . .
1923 . . .
1924





. 257 19.27 . . .
. 277 19128 . . .
. 448 1929 . . .
. 4,37 1,9130 . . .







Solmittujen avioliittojen luku kuukausittain oli
vuonna 19131 seuraava:
Fördelningen av de ingångna äktenskapen efter
månad var år 1931 följande:
— 14
Mariages par mois.
Kuuk. — Månad — Aloin Kuuk. — Månad — Mois
Tammikuussa — Januari 9-58 Heinäkuussa — Juli , 1 933
Helmikuussa — Februari 1 2112 Elokuussa — Augusti 2 114
Maaliskuussa — Mars 1 571 Syyskuussa — September 1 834
Huhtikuussa — April ' 1 707 Lokakuussa — Oktober 2 150
Toukokuussa — Maj 2 251 Marraskuussa — November 2 208
Kesäkuussa — Juni 8 876 Joulukuussa — December 3 022
Purkautuneiden- avioliittojen luku oli 18 430.
Niistä jmrfcautui 1 070 laillisen avioeron ja 17 360
toisen .puolison kuoleman johdosta. 10 769 tapauk-
sessa oli mielien ja 6 591 tapauksessa vaimon kuo-
lema avioliiton purkautumisen syynä.
Avioerojen vuotuinen keskiluku kultakin vuosi-
kymmeneltä aikana 1881—!1930 sekä vuosina 19i21
-—31 ilmenee seuraavasta:
Antalet upplösta äktenskap utgjorde 18 430..
Av dem upplöstes 1 070 genom laglig skilsmässa
och. 17 360 genom endera makens frånfälle. I
10 761) fall var mannens ooh i 6 591 fall 'hustruns
död orsaken till äktenskapets upplösning.
Skilsmässofrekvensen under åren 1881—1980 i
årliga genomsnittssiffror för de olika decennierna











































Lapsensynnyttäjiä oli vuonna 1931 72 874. Nämä
jakaantuivat kaupunkien ja maaseudun kesken sekä
siviilisäätynsä mukaan seuraavalla tavalla:
Siffrorna för de tvenne sista åren äro prelimi-
nära.
5. Födelserna.
Antalet barnaföderskor år 1931 var 72 874.
Dessa fördelade sig ipå städer och landsbygd samt




Naisia, jotka synnyttivät aviol'apsia — Kvinnor,
som fött äkta barn — Légitimes 8 379
Naisia, jotka synnyttivät aviottomia lapsia —










Yhteensä Summa Total 9 436 63 4,38 7;2 874
Synnytyksien tuloksena oli 1 0i25
kaksoset ja 9 tapauksessa kolmoset. Muissa ta-
pauksissa syntyi yksi lapsi synnytystä kohden.
Kaikista synnytyksistä syntyi siis yihbeensä 73 917
lasta oli 1 014 kutakin 1 000 synnytystä kohden.
Syntyneistä lapsista oli 7118166 ©läväaiä ja 2 051
kuolleena syntynyttä. Jälkimmäisiä oli siis 27.7 °/oo
kaikista syntyneistä.
Kaikista syntyneistä oli 3(8 306 miespuolisia ja
3ö 611 naispuolisia. 1000 tyttöä kohden syntyi siis
Barnsbörderna gåvo i 1.025 fall till resultat
tvillingar och i 9 fall itrillingar. I de övriga fallen
föddes ett foster per barnsbörd. Ur samtliga
barnsbörder föddes sålunda 73 917 barn eller 1014
födda per 1 000 barnsbörder. Av de framfödda
barnen voro 71 866 levande och 2 Oiöl dödfödda. De
senare utgjorde sålunda 27.7 °/w av samtliga födda.
Av alla födda VOTO 3'8;306 av manligt och 35 6*11
av kvinnligt kön. Per 1 OOO födda flickor belöpte
15 —
1 075 poikaa. Vastaava suhdeluku oli elävänä syn- sig alltså 1 076 födda gossar. Motsvarande rela-
tyneiden kesken 1 070 ja kuolleena syntyneiden
kesken l 310.
Aviollisen ja aviottoman syntyperänsä mukaan
ryhmitettyinä jakaantuivat syntyneet lagset seu-
raavasti.
tionstal var för de levande (födda 1 070 och för de
dödfödda 1 310.
Fördelningen av de födda efter äkta eller oäkta
börd framgår a<v följande tabell.
Naissances légitimes et illégitimes.
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Cornin, rurales
Yhteensä — Summa — Total
Siitä: — Därav: — Dont:
Miespuolisia — Mankön — Sexe masculin..



























































Kaikista elävänä •syntyneistä Oili '83.5 °/oo aviotto-
mia, kun näitä taas kuolleena syntyneistä oli huo-
mattavasti suurempi määrä eli 1413.8 °/oo- Seuraava
asetelma esittää vastaavat luvut kaupungeista ja
maaseuduilta sekä katsauksen edellisten vuosien ja
vuosikymmen ien samaa seikkaa koskeviin suhde-
lukiudhin.
Av samtliga levande födda voro 83.5 °/oo av
oäkta börd, medan detta var fallet med en be-
tydligt större del av de dödfödda eller 143.8 °/00-
Motsvarande siffror för städer och landsbygd
jämte en översikt av enahanda relationstal för






































































Aviottomat synnytykset ovat vähentyneet kau-
pungeissa viime'ksiikuluneella vuosikymmenellä lä-
hinnä edelliseen vuosikymmeneen verrattuna. Maa-
seudulla kehitys on käynyt päinvastaiseen suun-
taan. Aviottomien synnytysten suhteellinen luku
on kuitenkin melkoista suurempi kaupungeissa kuin
maaseudulla, mikä johtuu lähinnä siitä, e t tä nai-
mattomien nuorten naisten luku on suhteellisesti
paljon suurempi kaupungeissa kuin maaseudulla.
Elävänä syntyneiden lasten jakaantuminen aviol-
lisen j a aviottoman syntyperänsä mukaan lääneit-
De illegitima födelserna ha i städerna företett
en tillbakagång under det sistförflutna decenniet
jämfört med det närmast föregående. P å lands-
bygden har utvecklingen gå t t i motsatt riktning.
Frekvensen av oäkta födelser är dock avsevärt
större i städerna än på landsbygden, vilket närmast
beror därpå, a t t de ogifta yngre kvinnornas antal
är proportionsvis mycket större i städerna.
Fördelningen av de levande födda efter börd och
län med särskiljande av städer och landsbygd fram-
16 —
täin sekä erikseen .kaupungeissa ja maaseudulla
selviää seuraavasta taulukosta, joka samalla va-
jaikaantumisen uskontokunnit-
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1015 4 988 6 003





































Elävänä syntyneiden lasten ryhmittyminen syn-
tymäkuukauden mukaan, atviolapset ja aviottomat
erikseen otettuina, samoin erottaen kaupungit ja
maaseudun, oli vroonna 19i31 seuraava.
Naissances vivantes légitimes et illégitimes par mois.
De levande föddas fördelning efter födelse-
månad, med särskiljande av äkta och oäkta födda




















































































































































































teista julkaistaan vuoden 1931 väestöaloja käsittä-
vässä lopullisessa selonteossa. Aikaisemmin esitet-
tyjen yleisten kuolleisuuslukujen lisäksi julkaistaan
tässä vain seuraava lyhyt katsaus.
Kuten jo tämän esityksen ensimmäisessä luvussa
mainittiin, oli kuolemantapausten luku vuonna 1.93*1
48 0108 ja 'kuolleisuus pr omi Heinä 13.3. Kuolleisuus
oli, kuten tavallisesti, miespuolisten keskuudessa
jonkin verran suurempi kuin naispuolisten; suhde-
luvut olivat vastaavasti 13.9 ja 12.7 %0 . 1 000 kuol-
lutta naispuolista kohden tuli siis 1 007 kuollutta
miespuolista.
Kun kaikki kuolleet ryhmitetään kuolinkuukau-
den onukaan, erottaen kaupungit ja maaseudun,
saadaan seuraava yhdistelmä:
6. Dödsfallen.
En mera ingående utredning av oiortalitetsför-
•hållandena kommer att publiceras i den definitiva
redogörelsen för befolkningsförhållandena år 1931.
Förutom de tidigare meddelade allmänna mortal i-
tetssiffrorna meddelas (här dock följande korta
översikt.
Såsom redan i det första avsnittet av denna
redogörelse uppgavs, var antalet dödsfall under
år 1931 4i8 968 och dödligheten i promille 13..'5.
Dödligheten var, såsom i regeln är fallet, något
större bland mankönet än bland kvinnkönet, näm-
ligen resp. 13.9 och 12.7 %„. Per 1 000 döda av
kvinnlkön belö,pte sig sålunda 1 067 döda av
mankön.
Ifall samtliga avlidna fördelas efter dödsmåna-
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Kuolleisuus koko maassa oli siis vuonna 1931
pienin kesän lopulla j a syksyllä, suurin taas
tammi—maaliskuussa.
Kun kuolleet jaetaan uskontokunnan mukaan,
erottaen kaupungit ija maaseuduin, saadaan seuraa-
vat lukusarjat :
Dödligheten i landet var alltså år 1931 minst
under sensommaren och Ihosten, högst under perio-
den januari—mars.
Om de avlidna fördelas efter religionssamfund
erhålles, med särskiljande av städer och 'landsbygd,
följande sif f er serier :




Luterilaiset seurakunnat — Lutherska församlingar 7 846
Metodisti-episkop. seurakunnat — Metodist-episkopala församlingar . . 16
Baptistiseurakunnat — Baptistförsamlingar 8
Vapaakirkolliset seurakunnat — Frikyrkliga församlingar 2'4
Kreikkal.-katoliset seurakunnat — Grekisk-katolska församlingar . . . . 112
Roomalais-katoliset seurakunnat — Romersk-katolska församlingar . . 9
Mooseksenuskoiset seurakunnat — Mosaiska församlingar 18
Muhamettilais-seurakunta — Muhammedanska församlingen —•




















Erikoista huomiota vaatii osakseen pikkulasten
kuolleisuus, joka hyvin tuntuvasti vaikuttaa ylei-
sen kuolleisuusluvun suuruuteen. Ensimmäisellä
Särskild uppmärksamhet kräver spädbarnsdödlig-
heten, vilken i så hög grad inverkar på den all-
männa mortalitetssiffrans storlek. Antalet under
4283—32
18 —
ikävuodellaan kuolleiden luku sukupuolen ja avioi-
suuden mukaan, erikseen kaupungeista ja maa-
seudulta, näky)- seuraavasta asetelmasta:
det första levnadsåret avlidna framgår, med för-
delning efter kön och börd samt på städer och
landsbygd, ur nedanstående sammanställning:
Städer Landsb. Summa
Villes Comm. rur. Total
Miesp. — Ma.nk. — Sexe ma.se. 288 2 347 2 635
Xaisp. — Kvinnk. — Sexe fem. 219 1 8,27 2 046
Décès à l'âge de O—1 an.
Aviolapsia—Äkta —Légitimes Aviottomia—Oäkta— Illegitim. Yhteensä—Summa—Total
Kaupungit Maaseutu Yhteensä Kaupung. Maas. Yhteensä Kaupung. Maas. Yhteensä
Städer Landsb. Summa




Villes Comm. rur. Total
349 2 664 3 013
281 2 0,84 2 365
Yhteensä — Summa Total Ö07 4174 4 (KS 1. .123 574 69'7 030 4 748 5 378
1 (M)0: sta elävänä syntyneestä kuoli vuonna 1931 Av '1 000 levande födda avledo år '1931 75 innan
75, ennenkuin he olivat saavuttaneet .1 vuoden iän. de uppnått en ålder av I år. Om speciella siffror
Kun lasketaan erikoiset pikkulasten kuolleisuus- för spädbarnsdödligheten uträknas med särskil-
luvut, erottaen sukupuolet, aviolapset ja aviottomat jande av könen, barnens börd samt städer och
sekä kaupungit ja maaseudun, saadaan seuraavat landsbygd, erhållas följande sif f erserier :
lukusarjat:
Décès à l'âge de 0—1 an, %o des naissances vivantes.
Kaikki Miesp. Naisp. Aviolapset Aviottomat Kaupungit Maaseutu
Samtliga Mankön Kvinnkön Äkta Oäkta Städer Landsbygd
Total S. m. S. f< Légitimes Illégitimes Villes Comm. rurales
1891 —1900 141.7 1:53.3 129.5 138.3 191.0 1712.0 138.3
HW)1—1910 1S3.8 134.2- . 112.9 119.5 183.3 . 149.2 120.4
1911—1920 111.8 121.2 101.8 106.3 175.9 12i3.0 , 110.4
1921—1930 91.9 100.1 83.1 «6.9 145.3 83.4 93.0
1921 94.0 103.5 «5.2 '818,8 149.8 S18.1 95.4
1922 99.2 10(7.7 90.3 93.2 161.2 8i9.i 100.4 '
1923 " 92.4 9i8.5 86.0 87.8 140.8 82.7 93.6
1924 106.9 117.1 96.1 101.7 102.2 96.0 108.3
1925 85.0 92.9 76.(i 80.5 135.2 77.0 86.0
1926 85.0 92.7 78.2 81.4 133.2 82.0 86.1
1927 97.1 106.O 87.<> 92.7 147.0 85.1 98.7
1928 84.0 90;.9 76.8 79.2 140.0 78.4 84.8
19129 97.0 109.0 85.7 93.1 149.1 85.9 99.3
1930 75.1 812.5 67.4 70,2 129.4 09.4 76.0
1931 74.8 81.1 68.1 71.1 116.1 68.0 75.8
Pikkulasten kuolleisuus on viime vuosina, eräitä
harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, osoittanut
ilahduttavaa vähenemistä. Tämä kehitys on jat-
kunut myös vuonna 1931. Mainittuna vuotena
kuolleisuusluku oli pienempi kuin minään muuna
aikaisempana vuotena. Pikkulasten kuolleisuus oli
vuoteen 1919 asti kaupiungeissa suurem/pi kuin maa-
seudulla. Sen jälkeen kuolleisuusluku on kaupun-
geissa ollut maaseudun vastaavaa lukua jonkin ver-
ran pienempi. Vuonna 1931 erotus oli 7.8 °/m.
Edelleen huomautettakoon tässä, että naispuolis-
ten pikkulasten kuolleisuus on aina ollut tuntuvasti
pienempi kuin miespuolisten pikkulasten. Erotus
on tässä suhteessa vielä suurempi aivio- ja aviotto-
mien lasten ivällillä, sillä kuolleisuus on viimeksi-
mainittujen keskuudessa ollut paljon yli puolet suu-
rempi.
Spädbarnsdödligheten liar på senare år med
några få undantag företett en glädjande nedgång.
Denna utveckling har fortgått även under år
1931. Nämnda år har en. lägre dödliglhetsisiffra
än något annat tidigare år. Spädbarnsdödligheten
höll sig intill år 1919 på en högre nivå i städerna
än på 'landsbygden. Sedan dess har dödlighets-
siffran i städerna legat något under motsvarande
tal för landsbygdens vidkommande. År 19>3'1 var
skillnaden 7.8 %o-
Ytterligare må här påpekas, att dödligheten
bland spädbarn av kvinnkön städse är avsevärt
mindre än bland sådana av mankön. Ännu större
är skillnaden i detta avseende mellan barn av
äkta och oäkta börd, i det dödligheten bland de
sistnämnda varit mycket mer än ihälften större.
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7. Väkiluku. 7. Folkmängden.
Vuoden 1930 lopussa oli •Suomen koko väkiluku VM utgången av år 1930 utgjorde Finlands
seurakuntain esimiesten ja siviilirekisteriviran- totala folkmängd enligt uppgifter av forsa ml in-
omaisten tietojen mukaan 3 067 0(57 henkeä. Kun garnas föreståndare oöh civilregistermyndig'heterna
tähän lukuun lisätään elävänä syntyneiden enem- 3 667 067 personer. När till denna siffra adderas
niyys kuolleisiin nähden vuodelta 1931 sekä ote- överskottet av levande födda utöver antalet döda år
taan lukuun se väestönlisä, minkä aiheuttaa kirkon- 1931 samt då den befolkningsvinst beaktas, som
kirjoihin ja siviiilirekisteriin merkittyjen sisään- de i kyrkböckerna och civilregiatret antecknade in-
muuttojen enemmyys poismuuttoihin verrattuna, flyttningarna givit utöver antalet utflyttningar,
saadaan lasketuksi väkiluvuksi vuoden 1931 lopussa erhålles för utgången av år 1931 en beräknad
S 6D7 505 henkeä. Tästä väkiluvusta oli miespuo- befolkningssiffra av 3 697 505 personer. I nämnda
lisiä 1 $24i3i49 henkeä ja naispuolisia 1873 156, befolknimgsnumerär ingår mankönet med 1 i8i24 349
joten siis naisia oli -maassa "vuoden 1981 lopussa oeh kvinnkönet med 1 873 15>6 personer, vadan
väestökirjanpidon mukaan 48*807 enemmän kuin alltså vid utgången av år 1931 i riket enligt
miehiä. 100O miespuolista kohden tuli siis 10,27 befolkningsbokföringen funnos 48 807 kvinnor mer
naispuolista. Koko väestöstä oli kaupunkilaisia än män. Per 1 0O0 mankön belöpte sig sålunda
707 15)9 ja maalaiaväestöä 2 990'346 henkeä. Väes- 10I27 ikvinnkön. Av hela befolkningen hörde till
tön suhteellinen jakaantuminen kaupunkeihin ja städerna 70i7 159 samt till landsbygden i2 990 346
maaseudulle oli vuonna 1931 sekä vuodesta 1880 personer. Befolkningens procentuella fördelning





1880 8.41 f/r 91.59 %
1890 9.89 „ 90.11 „
1900 12.52 „ 87.48 „
1910 14.(i7 „ 85.a:; „
1920 16.14 „ 83.8C „
1921 Ifi.i:» „ 88.87 „
19.22 16.1:; „ 83.87 „
1923 16.19 „ '83.81 „
1924 16.80 „ 83.20 „
1925 16.09 ., 83.01 „
19.26 17.12 „ 8:2.88 „
19-27 17..-i2 „ 82.08 „
1928 17.C.5 „ 8-2.35 „
1929 17.93 „ 8:2.07 „
1930 18.20 ,. 81.80 „
1931 19.1.-! „ 80.87 „
Kaupunkien ja maaseudun suhdelukujen muuttu-
minen edellisen ryhmän hyväksi, mitä on sangen
säännöllisesti esiintynyt jo yli sadan vuoden ajan,
on niinmuodoin jatkunut myös vuonna 1931. Kau-
punkilaisväestöai lisääntyminen oli harvinaisen suuri.
Tämä johtuu jo aikaisemmin mainitusta muutto-
todistusten ottamista koskevien määräysten koven-
tamisesta. Tämän johdosta kertyi vuodelle 1931
suuri joukko sellaisten muuttojen merkitsemisiä,
jotka todellisuudessa olivat tapahtuneet jo aikai-
semmin.
Väestön jakaantuminen eri läänien kesken vuo-
den 1981 lopussa selviää seuraavasta taulukosta.
Förskjutningen i befolkningens fördelning mel-
lan städer oöh landsibygd till de förras förmån,
vilken gjort sig gällande med stor regelmässighet
redan under mer än ett århundrade, har sålunda
fortgått även under år 1931. Ökningen i städer-
nas folkmängd var sällsynt stor. Detta beror (på
den tidigare berörda skärpningen i bestämmelserna
om uttagning av flyttningsibetyg. På grund härav
anhopades på år 1931 inregistreringen av ett stort
antal omflyttningar, som redan tidigare ägt rum.
Befolkningens fördelning ipå de olika länen vid
utgången av år 1931 framgår av följande tabell.
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Viipurin — Viborgs ..
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio ..
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs . . .























































































































-Läänien väkiluvun »mukaisessa järjestyksessä on
edelliseen vuoteen verrattuna tapahtunut sellainen
muutos, että Uudenmaan lääni on sivuuttaniut
Turun-Porin lääniin ja on nyttemmin kolmantena
väki rikkaimpien Viipurin ja Vaasan läänien jäl-
keen.
Väestön jakaantuminen uskontokunnan mukaan
vuoden 1931 lopussa selviää seuraavista luvuista:
I den ordningsföljd länen intaga efter folkmängd
har isedan föregående år den ändringen skett, att
Nylands län gått förbi Åbo-Björneborgs län odh
numera intager tredje rummet efter Viborgs och
Vasa län, vilka äro de folkrikaste länen.
Befolkningens fördelning efter religionssamfund
vid utgången av år 1931 framgår av följande
siffror:
Répartition de la population selon la confession en 1981.
Luterilaisia — Lutheraner 3 501 591
Metodisteja — Metodister 2 699
Baptisteja -— Baptister 2 329
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga 4 536
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-katolska 67 863
Roomalais-katolisia — Romersk-katolska 1 371
Mooseksenuskolaisia — Mosaiska trosbekännare 1 783
Muhamettilaisia — Muhammedaner 299
Siviilirekisteriin merkittyjä — I civilregistret inskrivna 55 0(34
Valtavin osa maamme väestöä kuuluu edelleeaikin Det överväldigande flertalet av befolkningen i
evankelis-luterilaiseen kirkkoon. — Uskontokunnista vårt land tillhör allt fortfarande den evangelisk-
siviilirekisteriin siirtymistä on vuonna 1931 esiin- lutherska kyrkan. — Övergången från trossam-
tynyt jokseenkin samassa määrin kuin lähinnä funden till civilregistret har under år 19.31 skett
edellisinä vuosina. Tästä siirtymisestä lisääntyi i ungefär samma utsträckning som de närmast före-
sirviillirekisteriin kuuluva väestö kysymyksessä ole- gående åren. Genom denna överflyttning ökades
vana vuotena '3 624 henkeä, civilregisterbef olkningen ifrågavarande år med
inalles S 624 personer.
Kuten tunnettua, sisältyy maan viralliseen väki- I rikets officiella befolkningssiffra ingå som
lukuun eräitä väestöaåneksia, joita ei varsinaisesti bekant en del element, vilka egentligen icke kunna
voida laskea maamme väestöön ; tärkeimmän osan räknas till vårt lands invånare, bland dessa främst
näistä niuodostavast Amerikassa asuvat siirtolaiset. i Amerika bosatta emigranter. För erhållandet av
Jotta voitaisiin suunnilleen ilmaista todellinen en approximativ siffra för den faktisika folkmäng-
väkiluku, on niinmuodoin lähdettävä vuoden 1930 den måsite man därför utgå från den s. k. när-
kymmen.vuotistajulustojen n. s. läsnäolevasta väes- varande befolkningen enligt decennietabellerna för
tiistä. Tähän on lisättävä maan rajojen sisäpuo- år 1930. Härtill bör adderas det sannolika antalet
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Mia oleskelevan eri seurakunnista ,,poissaolovan"
väestön todennäköinen määrä sekä kirjoihin mer-
kitty väenliisä.ys. Aikaisetrnimin on näissä laskelmissa
otettu huomioon myös siirtolaisuus, joka on ajoit-
tain huomattavasti vähentänyt maan todellista
väestöä. Vuonna 193il oli siirtolaisuus 'kuitenkin
niin väihäisitä ja maahan palanneiden siirtolaisten
luku jo saatavissa olevien epätäydellistenkin tieto-
jen mukaan niin suuri, ettei tämä muuttoliike to-
dennäköisesti ole johtanut mihinkään väestönvähen-
nykseen. Päinvastoin on luultavaa, että maahan
palanneiden siirtolaisten luku on suurempi kuin
maasta lähteneiden luku ; on kuitenkin mahdotonta
sanoa, paljonko suurempi se on. Senvuoksi esillä-
olevissa vuoden 1931 laskelmissa ei maasta lähte-
neitä eikä maahan palanneita siirtolaisia ole ollen-
kaan otettu huomioon.
Edelläolevait laskelmat johtavat siihen tulokseen,
että Suomen todellinen väkiluku vuoden 1931
päättyessä voidaan arvioida 3 489 900 hengeksi.
Täihäm lukuun eivät sisälly maassa asuvat ulkomai-
den kansalaiset. Niitä ulkomaalaisia, jotka ovat
saaneet oleskeluluvan, oli joulukuun 31 p:nä 1931
poliisiviranomaisten ja nimismiesten luetteloiden
mukaan 27 121 henkeä.
Ne ^todelliset" väkiluvut, jotka kuluneen vuosi-
kymmenen aikana on laskettu kustakin vuodesta
erikseen pitäeai vuoden 1920' kymimenvuotisitilastoa
lähtökohtana ja ottaen huomioon vuosittaiset väki-
luvunmuutokset ja siirtolaisuuden, näyttävät liian
pieniltä verrattaessa niitä vuoden 1930 kymmen-
vuotistilastoon. Niinkin pitkän ajanjakson kuin
kymmenen vuoden kuluessa ilmenee aina pieni
erotus väestökirjanpidossa esiintyvien epätasaisuuk-
sien vuoksi. Vuotuisten väkiluvunmuutosten pe-
rusteella arvioidun todellisen väkiluvun ja kymmen-
vuotistilaston avulla todetun ,,maassa olevan"
väestön määrän vuonna 1930, jolloin näitä oli mah-
dollista verrata, välinen erotus oli kuitenkin yllät-
tävän suuri, lähes 70 OOO henkeä. Tästä on pienehkö
osa juurimainittujen väestökirjanpidossa esiinty-
vien epätasaisuuksien aiheuttama, mikä ensi sijassa
johtuu syntyneiden myöhästyneestä ilmoittamisesta
väeatöluetteloon. Erotuksen suurin osa johtuu kui-
tenkin siitä, että tiedot kotiseurakunnasta " poissa-
olevan ' ' väestön oleskelupaikoista ovat nyt olleet
paljon täydellisemmät kuin vuonna 19210. Siten oli
seurakunnasta ^poissaolevien, mutta muualla Suo-
messa oleskelevien ' ' henkilöiden luku vuonna 19i20
noin 412 500, sitä vastoin vuonna 1930 noin 7i8 7'00
henkeä. Erotuksen jäännöksien täytyy ensi sijassa
johtua siitä, että viime vuosikymmenen kuluessa on
kotimaahan palannut huomattava määrä siirtolaisia.
Ennakkolaskelmissa ei tätä lukua ole voitu ottaa
huomioon luotettavien tietojen puutteessa. Vihdoin
från respektive församlingar ,,frânvarande ", vilka
vistas inom rikets gränser, samt den bokförda folk-
ökningen för år 1931. Tidigare har vid dessa kal-
kyler beaktats även emigrationen, som ju tidvis i
betydande grad decimerat rikets faktiska folk-
mängd. För år 1931 var emigrationen dock så
obetydlig och antalet återvändande emigranter även
enligt de ofullständiga uppgifter, som föreligga, så
stort, att denna flyttningsrörelse sannolikt icke
resulterat i någon folkförlust. Tvärtom torde an-
talet återvändande emigranter överstiga de emi-
grerades antal, huru mycket är dock omöjligt att
angiva. Emigrationen och. reemigrationen ha där-
för icke beaktats i föreliggande beräkningar för
år 1931.
Ovanberörda 'kalkyler giva till resultat, att Fin-
lands faktiska folkmängd vid utgången av år
1931 kunde uppskattas till 3 489 900 personer.
I landet bosatta utländska medborgare äro icke in-
räknade i nyssanförda siffra. Antalet utlänningar,
vilka erhållit tillstånd att vistas i riket, uppgick
den 31 december 1931 enligt polismyndigheternas
och länsmännens förteckningar till 27 121 personer.
De ,,faktiska ' ' folkmängdssiffror, som under det
sistförflutna decenniet beräknats för de enskilda
åren med 1920 års deeenniestatistik som utgångs-
punkt och med beaktande av de årliga folkmängds-
förändringarna och emigrationen, framstå i belys-
ning av decenniestatistiken för år 1930 såsom
för låga. En mindre skillnad uppstår alltid un-
der en så lång tidrymd som tio år på grund av
vissa ojämnheter i befolkningsbokföringen. Skill-
naden mellan den med ledning av de årliga för-
ändringarna uppskattade faktiska folkmängden och
den enligt decenniestatistiken konstaterade ,,i lan-
det vistande" befolkningens numerär var emeller-
tid år 193iO, då en jämförelse miellän dem blev
möjlig, överraskande stor, i det närmaste 70 000
personer. Härav kommer på nyssberörda ojämn-
heter i befolkningsbokföringen, alltså främst för-
senad anmälan av födelser till befolkningsregistren,
en mindre del. Huvuddelen av skillnaden beror
dock därpå, att uppgifterna om den från hemför-
samlingen ,,frånvarande " befolkningens vistelseort
nu varit mycket fullständigare än år 1920. Sålunda
var antalet från församlingen ,,f rånvarande " men
annorstädes i Finland vistande personer, år 1920
c:a 4:2öOO, år 1930 däremot omkring 78 700 per-
soner. Återstoden av skillnaden måste närmast
bero därpå, att under isenaste decennium ett bety-
dande antal emigranter återvänt till hemlandet. I
de preliminära beräkningarna har denna siffra icke
kunnat beaktas i brist på tillförlitliga uppgifter
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on väkiluku huomattavasti lisääntynyt vuotuisten
väestönmuutosten ohella kysymyksessä olevana
vuosikymmenenä sen kautta, että Suomen kansalai-
seksi on otettu ulkomaalaisia, ensi sdjassa Inkerin,
Karjalan ja Venäjän pakolaisia. Tämä väenlisäys
esiintyy vasta kymmenvuotistilaston aineistossa.
Suurin osa yllämainittua jäännöstä lienee täten
selvitettävissä.
härom. Slutligen har folkmängdssiffran på sidan
om de årlig^a folkmängds-förändringarna ökats av-
sevärt under ifrågavarande period genom att ut-
länningar, främst flyktingar av ingermanländsk,
karelsk och rysk nationalitet vunnit finskt med-
borgarskap. Denna ökning framträder först i de-
cenniestatistikenis material. Härigenom torde större
delen av nyssberörda återstod kunna förklaras.
Seuraavasta taulusta (siv. 23—28) nähdään
maan jokaisen kaupunki- ja maalaiskunnan väki-
luku Tuoden 1931 lopussa, laskettuna syntyneiden
ja kuolleiden erotuksen sekä muuttovoiton tai -tap-
pion perusteella.
I efterföljande tabell (sid. 23—28) meddelas för
envar av rikets stads- och landskommuner den på
grund av skillnaden mellan födda och döda samt
mellan inflyttade och utflyttade beräknade folk-
mängden vid utgången av år 1931.
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Laskettu väkiluku joulukuun 31 p. 1931 seurakunnankirjojen ja siviili*
rekisterin mukaan, kunnittain.
Beräknad folkmängd den 31 december 1931 enligt församlingsböcker och
civilregister, kommunvis.
Population calculée d'après les registres ecclésiastiques et le registre civil





























































































































Ekenäs — Tammisaari .

























Grankulla köping — Gran-
kullan kauppala
Helsinge — Helsingin mlk.
Huopalahti— Hoplaks . . . .
Haagan kauppala — Haga
köping
Oulunkylä — Åggelbv ..































Pori ynnä Reposaari —
Björneborg med Räfsö .
Rauma— Raumo






































































































































x) Hangon msk. siihen luettuna. — Häri ingår Hangö lf.




































Salon kauppala — Salo kö-
. P - S . .
Angelniemi
Halikko






Rantamäki (S:t Marie) . .
Paattinen
Raisio (Reso)














Rauman mlk. —• Raumo lk.
Eurajoki (Euraåminne).. .•:
Luvia :.



















































































































































































































































































































































































































































I Hämeenlinna — Tavastehus








































































































































































































































Sortavala — Sordavala ..

















































































































































































































































































































































































Johannes (S:t Johannes) ..
Koivisto (Björkö)











































Mikkeli —S: t Michel .
Heinolg,
Savonlrhna — Nyslott .
Maaseutu — Landsbygd.
Heinolan mlk. — Heinola lk.
Sysmä









































































































































































































*) Korpiselän luterilainen rukoushuoneseurakunta siihen luettuna. — Häri ingår Korpiselkä lutherska bönehusförsamling.
*) Suojärven luterilainen seurakunta siihen luettuna. — Häri ingår Suojärvi lutherska församling.
») Salmin rajaseurakunta ja Mantsinsaari siihen luettuna. — Häri ingår Salmi gränsförsamling och Mantsinsaari.
•) Kitelä ja Pitkäranta siihen luettuna. — Häri ingår Kitelä och Pitkäranta.
























































































































































































































































































Kronoby — Kruunupyy ..
Larsmo — Luoto
Karleby — Kaarlela































































































































































































































Petäjävesi ' 2 622











Kannonkoski : 1 543
Kinnula ' 1278
Pihtipudas ] 3 200
Viitasaari i 5 508
Konginkangas 1 319























20 673Kaupungit — Städer.
Oulu — Uleåborg 11614
Raahe — Brahestad \ 2103
Kemi j 2 222
Tornio — Torneå : 1068







Maaseutu — Landsbygd. 200 773 185 985
Sievi

























































































































































































































































































1824 349 ! 1873 156
316 803 I 390 356























































Savukoski siihen luettuna — Häri ingår Savukoski.
